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Mi lehet az alacsony teljesítmények 
mögött?
Az általános iskolai fizikatanítás eredményességét vizsgáló 
tudásszintmérések összefoglaló adatai 1958-1994-ig 
I. rész
A z alábbi táblázat a z  általános iskolai tanulók fizika  tudására vonatkozó 
eredményvizsgálatoknak a z  elmúlt harmincnyolc évben összegyűjtött 
legfontosabb adatait tartalmazza. A táblázatból kiolvasható, mikor, milyen 
céllal, mely osztályban és eredménnyel történt a mérés, továbbá ki szervezte 
a mérést, valamint hol jelent meg arról beszámoló. A vizsgálatokra vonatkozó 
összefoglaló adatokat tartalmazó táblázat, és néhány rövid kérdésfelvetés 
cikkünk I. része, amelyet részletesebb elemzés és az eredmények 
lehetséges okainak elemzése követ a z  írás II. részében.
A napi problémákkal küzdő pedagó­gus számára a régvolt események -  azok megismerésén túl -  abból a szempontból lehetnek érdekesek, hogy mit 
„üzennek” a mának, milyen tanulság von­
ható le belőlük a jelenre. Kiolvasható-e 
belőlük bármi tanulság? És ha igen, akkor 
mi? A tudásszintmérésekből természetesen 
leginkább azt szeretnénk megtudni, elsajá- 
tították-e a tanulók a tantervben megfogal­
mazott tananyagot, megfelel-e a tudásuk a 
tantervi követelményeknek.
Nem feledkezve meg arról, hogy pusz­
tán a feladatlapok átlagából nem lehet köz­
vetlenül a tanulók tudására következtemi, 
mert a mérés átlaga nagy mértékben függ 
nemcsak a feladatlap kérdéseinek milyensé­
gétől, de még a feladatlap értékelésének 
módjától is, mégis, sok vizsgálat alacsony 
átlagát szemlélve aggodalmaskodó kérdé­
sek sokasága fogalmazódik meg. Emlékez­
ve arra, hogy a legtöbb vizsgálat feladatlap­
jai csak nagyon egyszerű, alapvető tudniva­
lók létét vizsgálták, szorongva kutathatja 
sok tanár, milyen okok rejlenek a háttérben?
A jelenség azért érdemel feltétlenül fi­
gyelmet, mert a vizsgálatokban nem egy 
tanár egy osztályának tanulói tudtak keve­
sebbet az elvártnál, hanem reprezentatív 
módon kiválogatott iskolák több ezer tanu­
ló ja va llo tt többé-kevésbé kudarcot.
Az ezt tükröző számok ismeretében 
pedig feltétlenül más megvilágításba ke­
rülnek a tanulók túlterhelésével, a tantervi 
célkitűzések helyességével kapcsolatos 
elvi, vagy akár a „szamárháromszögek” 
használatával kapcsolatos látszólag mód­
szertani jellegű viták. Más jelentést kap­
nak azok a nézeteltérések is, amelyekben 
azt kell eldönteni, hogy az esetenkénti ki­
rívóan gyenge eredmények a gyerekek 
lustaságával, butaságával, esetleg a rész­
letes követelményrendszer be nem tartá­
sával magyarázhatók, vagy mégiscsak 
téveszme például az, hogy az általános is­
kolai oktatás színvonalát úgy lehet (kell) 
emelni, hogy ott olyan dolgokat tanítunk, 
amit eddig csak a gimnáziumban tanultak 
a gyerekek.
Mert addig, amíg csak néhány „régi,”, 
„öreg” tanár emelte fel figyelmeztetőleg a 
szavát a józan ész és a tanári tapasztalat 
nevében, addig lehetett a véleményüket 
maradisággal, az újra való lustaság vádjá­
val semmibe venni. De egy diagnosztikus 
vizsgálat eredményeire mégiscsak oda 
kell(ene) figyelni!
Felvetődik az a kérdés is, miért nem 
foglalkozott ezzel a szakma? Mert ameny- 
nyire csak helyeselni lehet, hogy az IEA 
felmérésekben elért jó  eredményeinktől -  
legalábbis egy idő után -  hangos volt még 
a napi sajtó is, annyira érthetetlen az okta­
tás árnyoldalainak agyonhallgatása, a fel­
tétlenül indokolt széleskörű tájékoztatás 
elmaradása. Mintha az, amiről nem beszé-
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^  s z á m a  __
T a n u ló k T a n te rv O sz tá ly S ze rv ez ő Á tla g H o l j e le n t  m e g ? A  m é ré s  
t e m a t ik á ja  c é lja
1957 7 201 1950 V II. B aye r István  
K PTI
54 Term . T ud tan ítása , 
1959/3 ., 7. p.
A z  eg é sz  év  
tananyaga.
A  ta n an y ag  
e lsa já títá s i fo k án ak  
m egá llap ítá sa .
1958 7 715 1950 V II. B aye r István  
K PTI
46 Term . T ud. tan ítá sa , 
1959/3 ., 7. p.
A z  eg é sz  év 
tananyaga .
A z  írásbe li 
e re d m én y v iz sg á la t 
m ó d sze re in ek  
tan u lm án y o zása .
1958 215 1950 V ili . B ay e r István  
K PTI
40 Term . Tud. ta n ítá sa , 
1960/3 ., 136. p.
A z  eg é sz  év  
tananyaga.
A  ta n an y ag  
e lsa já títá s i fo k án ak  
m egállap ítá sa .
'1958 12 277 1950 V III. K iss Á rpád  
Ped. T ud.Int.
41 P edagóg ia i S zem le  
1960/3 ., 1 9 6 0 /7 -8 ., 
1960/9 ., 19 6 1 /7 -8 .
Ö sszesen  
hat k é rd é s 1.
A  tan terv i 
k öve te lm ények  és  
a  tanu ló i e red m én y ek  
ö sszeh aso n lítása .
1959 546 1950 V III. B ayer István  
K PTI
40 Term . Tud. tan ítá sa , 
1960/3 ., 136. p.
A z  eg é sz  év 
tananyaga .
A z  írásbe li 
e red m én y v iz sg á la t 
m ó d sze re in ek  
tan u lm án y o zása .
1965 33 1064 1962 6. B ayer István  
O PI
57 Fiz. T an ., 1965/6 ., 
1966/1. és  B ay e r I.: 
Fizikai alapfogalmak, 
fizikai feladatlapok. 
O P I, 1973, 42 . p.
H ét fén y ­
tan i ó ra  
anyaga.
L e h e t-e  6. o sz tá ly ­
ban  f iz ik á t tan ítan i 
és kapcso lato t találni 
a  tan ítá s  m ó d sze re  
és eredm énye között?
1965
szept.
43 1394 1958 8. B aye r István  
OPI
46 B ay e r I.: Fizikai 
alapfogalmak, fizikai 
feladatlapok. O P I, 
1973, 44. p.
M echan ika i a lap ­
fogalm ak  érte lm ezése  
k iszám ításu k  m ód ja  
szavakka l é s  kép lettel, 
szám ítá so s  feladatok .
H ozo tt-e  v á lto zás t 
a z  új ta n te rv és  
az  új tan k ö n y v ek  
b ev eze té se?
1966
szept.
49 1553 1962 8. B aye r István  
OPI
61 B aye r I.: Fizikai 
alapfogalmak, fizikai 
feladatlapok. O P I, 
1973, 44. p.
M echan ikai a lap ­
fogalm ak  érte lm ezése  
k iszám ításu k  m ódja 
szavakka l é s  k ép le tte l, 
szám ítá so s  fe lad a to k 2
A z  e lő ző  év iv e l 
azo n o s  fe lad a tlap  
a lap ján  ad o tt 
v á la sz  az  e lő ző  
kérdésre .
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1968 1819 1962 6. O PI Did. Tsz. 
a  Fiz. Tsz. közre­
m űködésével
49 B ayer I.: Fizikai alap­
fogalmak, fizikai feladat­
lapok, O PI, 1973., 77. p.
A z  egész  év  tananyaga -  a  28 
kérdésből 15 azonos vo lt az 
1958-ban is felte tt kérdésekkel.
A  korábbi fe lm érések tő l 
való eltérések  okainak  és 
tanu lságainak  v izsgálata.
1968 1701 1962 8. O PI D id. Tsz. 
a  Fiz. Tsz. közre­
m űködésével
51 B ayer I.: Fizikai alap­
fogalmak, fizikai feladat­
lapok, O PI, 1973., 82. p.
A z  álta lános iskolában 
tan íto tt fiz ika 
tananyaga.
A z ism eretek  ta rtó sságának  
v iz sgá la ta  a  6. o. fe ladat­
lapon is szerep lő  kérdések  
alap ján .
1970 2 09 7039 1962 8. IE A  és  az O PI 
É rtékelő  
K p-ja
47 B áthory Z.: Term.tud.os. 
oktatásunk helyzete, M TA  1974. 
és  Fiz. S zem le, 1989/9., 331. p., 
1992/2., 66. p.
A z általános iskolában 
tan íto tt fiz ika 
tananyaga.
N em zetközi ö sszehason lítás  
fe le le tválasz tó s  kérdésekke l 
(2. h e lyezést é rtü n k  el).
1973 60 1024 1962 6. V arga L. -  
-  Z á tonyi S. 
O PI Fiz. Tsz.
55 Fiz. Tan., 1974/4., 5. és 
Fiz. tanításunk eredményessége, 
fiz. tanításunk jövője,
O PI, 1977., 47. p.
A  Témaközi és Témazáró Feladat­
lapok (Tankönyvkiadó, 1973) 
m egfelelő  tém azáró  fe ladat­
lap jait tö ltö tték  ki a  gyerekek.
M ilyen  m értékben  
te lje sítik  a  tanu lók  
a  tan terv i 
követe lm ényeket?
1973 60 1114 1962 7. V arga L. -  
-  Z á tonyi S. 
O PI Fiz. Tsz.
63 Fiz. Tan., 1974/4., 5. és 
Fiz. tanításunk eredményessége, 
fiz. tanításunk jövője,
O PI, 1977., 47. p.
A  Témaközi és Témazáró Feladat­
lapok (Tankönyvkiadó, 1973) 
m egfelelő  tém azáró  fe ladat­
lap jait tö ltö tték  ki a  gyerekek.
A  tém akörönkén ti 
és  fe ladatonkén ti 
e redm ények  
e lem zése .
1973 60 1188 1962 8. Varga L. -  
-  Z á tonyi S. 
O PI Fiz. Tsz.
71 Fiz. Tan., 1974/4., 5. és 
Fiz. tanításunk eredményessége 
fiz. tanításunk jövője,
O PI, 1977., 47. p.
A  Témaközi és Témazáró Feladat­
lapok (T ankönyvkiadó, 1973) 
m egfelelő  tém azáró  fe ladat­
lap jait tö ltö tték  ki a  gyerekek.
V an-e k ü lönbség  a  fiz ikai 
ism eretek  e lsa já tításában  és 
az  ism eretek  alkalm azásában  
é rt tanuló i te lje sítm ények  
között?
1974 60 1050 1962 6. JA T E Ped. Tsz. 
V eidner J.
38 Standardizált témazáró 
tesztek 15., Szeged, 1974. 
és Fiz. tan. 1972/2., 
1976/1., 2.
A  teljes tananyag, a  tem atikus 
egységek minden ism eret­
elem e; tém akörönkén t 
4 -5  feladatlap.
A tanu lók  tudásán ak  érték e­
lése, va lam in t az  o rszágos  
színvonal m eg á llap ításá ra  
alkalm as m érőeszköz  
kido lgozása.
1974 60 777 1962 7. JA T E Ped. Tsz. 
V eidner J.
36 Standardizált témazáró 
tesztek 16., Szeged, 1974. 
és Fiz. tan. 1972/2.,
A z osztá ly  te ljes  tananyaga, 
a  tem atikus egységek  m inden 
ism eretelem e; tém akörönkén t 
4 -5  feladatlap.
A  pedagógusok  m egtanu lják  
a  s tanda rd izá lt te sz tek  
használa tá t, m eg ism erik  
az  o rszágos  eredm ényeket.
1974 60 753 1962 8. JA T E Ped. Tsz. 
V eidner J.
42 Standardizált témazáró 
tesztek 17., Szeged, 1974. 
és  Fiz. tan. 1972/2.,
A z osztá ly  te ljes tananyaga, 
a  tem atikus egységek  m inden  
ism eretelem e; tém akörönkén t 
4 -5  feladatlap.
A nnak  m egállap ítása , mi 
a  nehéz , ill. a  könnyű  
a tanu lóknak ; in fo rm ációk  
keresése  az  új tan tervhez .












(a  korosztály 
2% -a)
1978 6. Z á tonyi Sándor 
OP1 F izika Tsz.
62 A  Fizika Tanítása 
1979/4., 104. p.
A  tan terv i követe lm ények  többsége. 
A  felm érést a  Témazáró feladat­
lapokká  végezték , közvetlenü l 
a  tém akörök  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben  te ljesítik  
a  tanu lók  a  tan terv i 
követelm ényeket? 
(K iegészítő  anyag  alig .)
1979/
1980
71 1800 1978 7. Zátonyi Sándor 
OP1 F izika Tsz.
63 A  F izika Tanítása 
1980/6., 168. p.
A  tan terv i követe lm ények  többsége. 
A  fe lm érést a  Témazáró feladat­
lapokkal végezték , közve tlenü l 
a tém akörök  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben  te ljesítik  
a  tanu lók  a  tan terv i 
követelm ényeket? 
(K iegészítő  anyag  alig .)
1980/
1981
71 1700 1978 8. Z á tonyi Sándor 
OP1 F izika Tsz.
68 A  F izika Tanítása 
1982/1., l .p .
A  tan terv i k övete lm ények  többsége. 
A  fe lm érést a  Témazáró feladat­
lapokká  végezték , közve tlenü l 
a  tém akörök  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben  te ljesítik  
a  tanu lók  a  tan terv i 
követelm ényeket? 
(K iegészítő  anyag  a lig .)
1979/
1980
70 1816 1978 6. Z á tonyi S ándor 
O PI F izika Tsz.
56 64 Z átonyi S.: Eredményvizsgálat 
témazáró feladatlapokkal 
O PI, 1982.; A  F iz ika  Tanítása, 
1980/5. 132. p.
A  tan terv i követe lm ények  tú lnyom ó 
többsége, csak  a  törzsanyag. E redm ény  
v izsgá la t a z  egyes tém ak ö rö k  fel­
do lgozása  és  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben  
te ljesítik  a  ta nu lók  




70 1793 1978 7. Z á tonyi S ándor 
O PI F izika Tsz.
56 64 Zátonyi S.: Eredményvizsgálat 
témazáró feladatlapokkal 
O PI, 1982.; M ódszertan i 
K özlem ények, 1982/4.
A  tan terv i követe lm ények  tú lnyom ó 
többsége, c sak  a  törzsanyag. E redm ény 
v iz sgá la t a z  egyes tém akörök  fel­
do lgozása  és  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben 
te ljesitik  a  tanu lók  




70 1744 1978 8. Z á tonyi S ándor 
O P I F izika Tsz.
65 71 Z átonyi S.: Eredményvizsgálat 
témazáró feladatlapokkal 
O PI, 1982 ; A  F iz ika  Tanítása, 
1983/5., 149. p.
A  tan terv i követe lm ények  tú lnyom ó 
többsége, csak  a  törzsanyag. E redm ény 
v iz sgá la t az  egyes tém akörök  fel­
d o lgozása  és  ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben 
te ljesítik  a  tanu lók  




70 1763 1978 6. Z á tonyi S ándor 
O P I F izika Tsz.
58 69 Z átonyi S.: Eredményvizsgálat 
a párhuzamos tankönyvet 
használó iskolákban, O PI, 1986 
Fiz. Tan., 1984/6., 173. p.
C sak  a  tan terv i törzsanyag. 
E redm ényv izsgá la t közvetlenül 
az egyes tém akörök  fe ldo lgozása  
és ö sszefog la lása  után.
M ilyen  m értékben  te ljesítik  
a  pá rhuzam os tankönyvet 
használó  tanu lók  a  tan terv i 
követelm ényeket?
1983 100 2563 1978 8. IEA  és az  O PI 
É rtékelő 
K özpontja
69 K öznevelés, 1988/16., 18. p.; 
F izikai Szem le, 1988/9., 330. p. 
1992/2., 66. p.; A  F izika 
Tanítása, 1986/2., 33. p.
A z  á lta lános  iskolai 
tananyag  
fe le le tválasz tós 
kérdésekkel.
A z  e lé rt eredm ényekkel 
a  14 éves tanu lók  
a  nem zetközi m ezőnyben  
1. he lyezést értek  el.
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Tanterv Osztály Szervező Átlag Min. Hol jelent meg? A mérés
tematikája célja
1988 16 1702 1978 8. JA T E  Ped. Tsz. 
N agy József, 
V idákov ich  T ibor 
és Z á tony i S ándo r
42 49 V idákovich  T ibor: Diagnosztikus 
pedagógiai értékelés, A kadém ia  
K iadó, 1990; P edagógiai D iag­
nosztika, Szeged, 1992., 37. p.
A z általános iskolai tananyag 
(K iskunfélegyházi felm érés. 
F eladatlapok A -H -ig .)
A z  isko la fokozat-záró  
d iagnosz tikus  értékelés 
lehető ségének  
v izsgálata .
1990 2191 1978 6. JA T E  Ped. Tsz. 
N agy József, 
V idákov ich  T ibor 
és  Z á tony i S ándor
59 67 Fizikai Szem le 
1991/5., 181. p.
A  6. osztá ly  tananyaga. 
(F eladatlapok  A -J-ig .)
A  tesz tlapok  
továbbfej lesz tése.
1990 2012 1978 8. JA T E  Ped. Tsz. 
N agy József, 
V idákovich  T ibor 
és  Z á tony i S ándor
51 57 Iskolakultúra
1 991 /1 -2 ., 5. p.
A z álta lános iskolai 
tananyag  m inden 
lényeges 
elem e.
T apasztalatok  gyű jtése  a  ta n ­
te rvek , tankö n y v ek  tov áb b ­
fe jlesz téséhez , új o rszágos 
és hely i vá ltoza tok  
k ido lgozásához.
1991 1954 1978 8. JA T E  Ped. Tsz. 
N agy József, 
V idákov ich  T ibor 
és  Z á tony i Sándor
57 63 M ódszertan i közlem ények, 
1992/4. 199. p.
A z álta lános iskola i tananyag. 
(T esztlapok A -H -ig .)
A  tanu lók  ism erete inek , 
képességeinek , leg főbb  
je lleg ze te sség e in ek  m eg­
állap ítása , v á lasz  keresése  
a  fe lism ert p rob lém ákra.
1991 16 363 1978 8. V eszprém  M egyei 
Ped. In t., O ro sz  S., 
A ntal L., L a jer M ., 
M ecsek i L,
41 O rosz  S.: Kibocsátó tudás- 
szint Veszprém Megye Ált. 
Isk.-iban, V M PI, 1992., 112. p.; 
Iskolakultúra, 
1 9 91 /1 -2 ., 72. p., 
1 991 /7 -8 ., 45. p.
A  te ljes ism erethalm az legfon tosabb  
e lem ei, m elyek igazodnak  a  tan terv i 
követelm ényekhez . (T ények, 
je len ségek , fogalm ak, összefüggések  
tö rvények, fizikai m ennyiségek.) 
C sak törzsanyag.
V isszaje lzés szerzé se  
a tan tárgyi 
tev ék en y ség  három ­
éves fo lyam atáró l. 
(2 4 -kérdéses  
tesz tláp .)
1992 2445 1978 6. JA T E  Ped. Tsz. 
V idákov ich  Tibor, 
Z á tony i Sándor
63 K ézirat, 
nyom tatásban 
nem  je len t 
m eg
A z osztá ly  tananyaga. 
(16-féie  feladatlap: 
A / l - 4 ,  B / l - 4 ,  
C / l - 4 ,  D / l - 4 . )
A  te sz tlapok  
továbbfe jlesz tése .
1992 2282 1978 8. JA T E Ped. Tsz. 
V idákov ich  Tibor, 
Z á tony i S ándor
59 68 K ézirat, 
nyom tatásban 
nem  je len t 
m eg
A z általános iskolai tananyag. 
(16-féle  feladatlap: 
A / l - 4 ,  B / l - 4 ,
C / l - 4 ,  D / l - 4 . )
A datok  gyűjtése, 
az  alapm űveltség i 
v izsga  
előkészítése .
1992 25 897 1978 6. Főv. Ped. Int. 
Z seb ő k  Jánosné
63 69 M it tudnak 
és  m it nem  
a  budapesti diákok? 
FPI, 1993.
A  m érési eredm ények  az ado tt 
évben végzett o rszágos  m érésben  
önkéntesen részt vett budapesti 
d iákok eredm ényei.
A  budapesti d iákok  átlag- 
eredm ényeinek  össze­
h ason lítása  az  o rszágos 
átlaggal.
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lünk, nem is létezne. így aztán úgy ültek 
el a nagy gondossággal megtervezett és 
végrehajtott vizsgálatok hullámai, hogy 
azok a legkisebb hatást sem fejtették ki a 
tanítás hétköznapjaira. Nem folyt vita se a 
szakfolyóiratokban és a kis példányszám­
ban megjelent külön kiadványokban meg­
jelent eredmények okairól, se a további 
tennivalókról.
És nem született válasz arra sem, hogy 
mit bizonyítanak ezek a vizsgálatok.
Az adatok összegyűjtésében nyújtott 
segítségéért ezúton mondok köszönetét 
Zátonyi Sándornak, Zsebők Jánosnénak, 
Pajor Józsefnének, Vári Péternek, Lukács 
Istvánnak és az ELTE TFK valamennyi 
könyvtárosának.
Csákány Antalné
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